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PLAN 
for 
Statens Fiskarfagskoler 

Statens Fiskarfagsliule, T,alisevåg (ved Bergen). 
Statens Fiskarfagskule, FloiØ. 
Statens Fiskarfagskole, Aukra (ved RIolde). 
Statens Fiskarfagsliole, nodo. 
Statens Fisliarfagsltole, Honningsvåg (Finnmark). 
har 
Fiskeskipperlinje son1 i ~ r e r  fram til fiskeskippereksamen. 
Slioleåret varer i 10 måneder (1. september-30. juni). 
Motorlinje. Kurset varer i ca. 5 måneder. T o  kurser pr. 
år (15. august til jul, og 7. januar til 15. juni). 
Kokkelinje. Kurset varer i ca. 5 måneder. 'To kurser pr. 
år  (15. august til jul, og 7. januar til 15. juni). 
Alle skolene er internatskoler der elevene får gratis under- 
visning, fritt opphold med kost og fri reise til og fra skolen. 
Stateris Fiskarfagskule, Laksevåg. 
Alle har interesse av å gjgre det best mulig i livet. Frem- 
gangen ltommer imidlertid ikke uten videre. En må selv gjgre 
en innsats for å trygge sin fremtid. 
Erfaringen har vist at den som i ungdommen slzaffer seg 
en utdannelse, står sterkest i konkurransen og gjerne oppnår 
de solideste og tryggeste ~ltonomislte ltår. 
For å gi fisltarungdommen fagopplæring har staten etter 
lzrav fra fislzerne opprettet Eisltarfagskoler som gir fislzerne 
gratis utdannelse på fisltesltipperlinjen, motorlinjen eller 
koltlcelinjen. 
Staten driver for tiden 5 fiskarfagskoler. En ligger i Lakse- 
våg ved Uergen, en i Florø, en på Aulzra ved Molde, en i 
12odØ og en i Honningsvåg i Finnmark. 
Ved alle sltoler er det fislceskipperlinje. Motorlinje er det 
ved sltolene i Lalzsevåg, på Aultra og i Honningsvåg, og ltoklze- 
linje ved skolene i Laltsevåg, i FlorØ og i Honningsvåg. 
Fisltesltipperlinjen iører fram til fiskeskippereltsamen. 
Eltsamenen omfatter både navigasjonsfag og fiskerifag. Navi- 
gasjonsundervisningen vil gi elevene noe stgrre ltunnsitaper 
enn til kystsltippereksamen av 1. ltlasse. Fiskeskippersertifikat 
vil med den npdvendige praltsis gi innehaveren rett til i føre 
lislteiartgy av livillten som helst størrelse på alle farvann. 
Undervisningen varer i 10 måneder. 
Undervisningen har følgende formål: 
a) Å gi elevene gode kunnskaper i navigasjon. 
b) Å g j ~ r e  elevene dyktigere i de grener av fisltet som de 
allerede har noe erlaring i. 
c)  Å sltafie elevene kjennskap til annet fiske enn det de lrar 
drevet tgr, lære dem å kjenne andre fisltefelter og andre 
metoder og andre tenkelige fiskernuliglieter, slik at de 
kan bli i stand til å legge om eller utvide sitt yrlte på en 
lormålstjenlig måte. 
d) Å sltaife elevene lcunnsltaper om og iorståelse av iiatur- 
grunnlaget for fiskeriene slilc at de lian vurdere de frem- 
tidsmuligheter som fisltet har, og slik at de selv lian gjøre 
seg opp en velbegrunnet mening om de aktuelle spØrsmål 
i iislterinzeringen. 
e) il gi elevene en bedre almenutdannelse enn dcn iolke- 
slcolen gir. 
Elevene får undervisning i fØlgende fag: 
Almenjag:  norsk (boltmål eller nynorsk etter eget ønske), 
regning. regnsltapsførsel, naturfag, engelsk og helselare. 
ATavigasjonsfng: navigasjon, meteorologi, motorlære, sjø- 
mannssltap, signalering, radiotelefoni, radiopeiling og be- 
liandling av eliltolodd. 
Fis l re~ i~ag:  redsltapslære og praktisk fislterilxre, fislteri- 
l~iologi og Iiavlm-e. 
Uridervisningen tar til 1. september hvert år. 
Statens Fiskarfagskule, Florø. 
Op~tnl~incgizvilkår: 
SØltere til fislteskipperlinjen må sende til skolen: 
1. Vitnemål fra folkeskolen. 
2. Bevitnet attest for minst 24 måneders fartstid (delilistje- 
neste) med deltagelse i fislie etter fylte 15 år. 
3. Attest på fastsatt skjema for tilfredsstillende syn og hØrsel. 
4. Vandelsattest fra lensmann eller politi. 
5. Vanlig helseattest med helsekort av ny dato. 
S~ltnadsskjema f&es gratis fra sliolen. 
SØliiladsfristen er vanligvis 1. juli. 
MOSORLIN JEN 
Kurset varer i ca. 20 ulier. Det holdes et vårkurs og et 
IiØstliurs hvert år. 
Motorkurset har til formål å gi opplæring i stell og pass 
av fisliebåtmotorer. Dessuten legger skolene vekt på opp- 
læring i elelitrisitetslære slik at elevene skal kunne ta vare 
på de elektriske anleggene ombord i fiskefart~yene. Elisamen 
[ra motorlinjen gir ingen rettigl~eter etter masliiilistloven. 
Elevene får godkjent opp til 7 måneders verkstedstid. 
Det gis unclervisriing i £Ølgende fag: 
Almenfag: norsk, regning, fysikk og kjemi. 
Teoretislte yrhesfag: motorlære, elektrisitetsliere, inaterial- 
I;ere. 
Praktiske yrkesjag: metallsløyd, motorlære, elektrisitets- 
lære, maslzintegning. 
I vel halvparten av undervisningstiden Iiar elevene prali- 
tisli arbeid og Øvelser i verksted og motorrom. 
Kursene tar til 15. august og ca. 7. januar. Høstlcurset 
slutter til jul, vårkurset ca. 15. juni. 
Ol~ptakingsvilkår: 
S~liere  til motorlinjen må sende inn disse attestene: 
1. Vitnemål fra folkeslcolen. 
2. Bevitnet attest for minst 24 måneders fartstid etter fylte 
15 år. Attesten må gi opplysning om s ~ k e r e n  i fartstiden 
liar deltatt i fiske og om han har fått Øvelse i beliandling 
av motorer. 
En krever ililie verkstedspraksis. 
3. Vandelsattest fra lensmann, prest, lærer eller anncn oflent- 
lig tjenestemann. 
4. Vanlig helseattest med lielsekort av ny dato. 
Sølii~adsskjema fåes gratis fra sltolen. 
Sølinadslristen er vanligvis 1. juli for hØstliurset eg 1. 
desember for vårlcurset. 
Statens Fiskarfagskole, Aukra, (foto Birkeland). 
Opplxringen tar ca. 20 uker. Det Iioldes et v&-lturs o; 
et l~østkurs livert år. Eksamen på Itolzkelinjen ved statens 
iisltarfagskoler gir ingen rettigheter i samsvar med lov av 6. 
inai 1949 om kokker og stuerter i liandelsflåten. 
Formålet med undervisningen på kokkelinjen ved iiskar- 
fagskolene er å utdanne byssepersonell til fislzeilåten. 
Hovedveltteri legges på praktisk undervisning. Teoretisk 
undervisning innskrenker seg til det som er nsdvendig i 
norsk, regning, regnskapsLØrse1, engelsk, kostlzre og hygiene. 
Kolzkeelevene står for matlagningen til slioiens internat. 
Skolene har hjelp til rengjØring. 
Kursene tar til 15. august og ca. 7. januar hvert år. H ~ s t -  
kurset slutter til jul, vårkurset ca. 15. juni. 
Statens Fiskarfagskole, Bodø. 
Opptalzingsvilkår: 
Sølrere til kokkelinjen må vzre Sylt 17 år fpr kurset be- 
gynner. De må sende inn disse attestene: 
1. Vitnemål fra follteskolen. 
2. Bevitnet attest for minst 12 måneders fartstid på deliliet 
iartøy. Attesten må gi opplysning om sØlteren i Sartstiden 
har gjort tjeneste i byssa. Skolen har anledning til å di- 
spensere når det gjelder fartstid. 
3.  Vandelsattest fra lensmann, prest, lærer eller annen offent- 
lig tjenestemann. 
4. Vanlig helseattest med helsekort av ny dato. 
Søknadsskjema fåes gratis fra sliolen. 
S~lznadsfristen er vanligvis 1. juli for hØstlrurset og 1. 
l 
l desember for vårkurset. 
Statens Fiskarfagskole, Honningsvåg, (gave fra Oslo by). 
VILKÅK UNDER SI<OLETIDEN 
(Gjelder alle tre linjene). 
Alle fem skolene er statsskoler og h ~ r e r  inn under Fislteri- 
direktoratet. De står under tilsyn av et råd som er oppnevnt 
for hver skole. Alle sØkere til skolene står likt uten hensyn 
til hvor i landet de bor, og de elevene som blir opptatt, får 
gratis undervisning og de får dekket billettutgiftene for reisen 
til sltolen og reisen hjem etter at kurset er slutt. (3. eventuelt 
2. klasse på båt og 2. klasse på jernbane). Blankett for :-eise- 
moderasjon fås fra skolen. Når elevene kommer til skolen 
må de underkaste seg slike unders~kelser som skolelegen 
måtte bestemme. Elevene og internatet står i hele skoletiden 
under tilsyn av skolelegen. 
På skolen blir elevene innkvartert i internat og får fritt 
hus og kost. De betaler ikke skolepenger av noen art. De må 
stelle rommene sine selv. 
Elevene må selv holde seg med håndklzer og såpe. Skolen 
gir beskjed dersom elevene må ta med sengtøy. Skipper- 
elevene må ha med seg arbeidsklxr og sj~hyre, motorpasser- 
elevene arbeidsklair (dongeri) og ltoltlzeelevene minst to hvite 
jakker og kokkelue. 
Elevene må kjØpe skolebØlter og annet skolemateriell. 
Redskapsarbeid. 
All undervisning er obligatorisk. Elevene må rette seg 
etter de ordensregler som er fastsatt for skolen, og det er iltlze 
tillatt å vxre borte fra skolen eller fra timene uten samtykke 
av styreren. Dersom en elev blir utvist eller forlater 5kolen 
uten skjellig grunn, kan rådet kreve at han godtgjgr utgiftene 
til oppholdet i den tid han har vxrt ved skolen. 
Skolene er i dag godt utstyrt med moderne undervisnings- 
materiell og samlinger til undervisningen. I noen utstrek- 
ning disponerer de småbåter og fiskeredskaper som elevene 
kan Eå tillatelse til å nytte i samråd med skolens styrer. 
Skolene har fagbibliotek hvor elevene kan låne fagbØlter og 
tidssltriEter. 
Juleferien varer ca. 18 dager. Skolen betaler ikke reise- 
penger for hjemreise i feriene. 
Elevene danner elevlag og velger selv sine tillitsmenn som 
representerer elevene overfor skolen. 
Elevene må selv sØrge for å vzre syltetrygdet i skoletida. 
Fra en biologitime. 
Fisliarkort eller annen kvittering for betalt syketrygd skal 
legges fram når eleven kommer til skolen. Trygdepremien 
for slzoleelever er meget rimelig. Skolene holder elevene 
ixlylilzestrygdet for den tid de arbeider i slioleverlistedene. En 
pliktig pensjonstrygdet fislier får under skolegangen god- 
sltrevet pensjonsgivende uker uten å betale premie. 
Litt mer om de enkelte linjer og fag. 
FISKESI<IPPEKLIN JEN 
Fiskerifag 
Alt £Ør den unge fiskereri kommer til !cisliarfagskoleii har 
Iian en hel del kunnskaper i fiskerifagene. Han kjenner kon- 
strulisjonen og bruken av en del redskaper, og lian vet noe 
oril lislieforekornster og fiskens vaner. Men han vil ha stor 
nytte av å få ndyere greie på alle livsforhold hos de fiskearter 
sorn fislierne bruker å legge seg etter, slik som gyteområder 
og gyteticl, vandringer og vandringsveier, dybdeopptreden i 
lorslijellige liØve, avhengighet av ly5 og temperatur, hva slags 
mat iislien spiser, fisliens nxringson~råder m. m. Fislierilaeren 
gir slike opplysninger, og på grunnlag av dem vil fiskeren 
Itunne forstå sitt yrlte bedre, og finne ut hvilke redsliaper 
Iian slial brulie og livordan hail skal bruke dem. 
Fiskerilmen gir videre opplysninger om de materialer som 
iislieredslzapene lages av og de varesorter som er i handelen. 
En får vite hvordan redskapene må lages for at de skal bli 
inest mulig e£fektive og Iiåndterlige og om hvordan de slial 
stelles og repareres. Briilien av de iorslijellige redsliapei-ie og 
iitrustningen til de forskjellige slags Eiske blir det også lagt 
stor vekt på. En EorsØlier også å Iinytte oppl~riiigen til prali- 
tislte Øvelser på sjøen og til utferder til bedrifter og Eabrililier. 
En viktig side av fislierilxren er å gi elevene kjennskap 
til annet fiske enn det de Iiar drevet tør. Vår kyst er lang, 
og liskerne drifter over et vidt område. Det er derfor svxrt 
få fiskere som har kjennskap til naturforholdene, iiskeiore- 
lioinstene og fisket i hele området. Samme iiske kan også 
drives forskjellig på de ulike deler av kysten. Når fislierne 
Iår Itunnskaper om disse ting, kail de bli i stand til å legge 
om driften slik at den kan gi stØrre ~konomislt utbytte. 
Det finnes fiskeslag og andre sjgdyr son1 urnyttes lite i dag, 
men som kanskje for folk med den n~dvendige innsilit lian 
Navigasjonsundervisning. 
gi grunnlag for god fortjeneste. Som eksempler på fiskerier 
som er oppstått på et slikt grunnlag, er det nok å nevne reke- 
fisket og st~rjeiisket. 
En annen viktig ting er å lære at havet ikke er uuttØrnme- 
lig, men at fiskemulighetene kan Ødelegges eller forringes ved 
rovdrift eller uvettig utnyttelse. Nå blir fiskerne mer og mer 
tillagt det avgjgrende ord med hensyn til de tiltak myndig- 
hetene skal sette i verk lor å verne om fiskebestanden og 
fiskernes ~konomislie og sosiale interesser. Skal fiskerne 
kunne dØilime saklig om disse ting, er  det derfor ngdvendig 
at de har liunnskaper om fiskets naturgrunnlag og fiske- 
bestandens vekslinger. 
Det er forholdene i havet som bestemmer hvor vi kan 
finne fisken, snrlig temperatur, saltholdighet, strgmmer eller 
dybde- og bunnforhold. Det er noli i denne forbindelse å 
peke på at når en kjenner temperaturforholdene i Norske- 
havet, kan en med stor sikkerhet si hvor silda finnes. Vel 
kjent er det også at torsken i Lofoten holder seg i et vannlag 
med en bestemt temperatur og står grunnere eller dypere 
etter hvor dette vannlaget finnes. En fisker som vil ha den 
best mulige innsikt i fiskeriene, bør derfor ha kunnskaper 
i havlære. 
Nnvigasjonsf ag. 
Det er sagt at fiskerne skal leve både av og på havet. De 
må ofte finne fram til begrensede fiskefelter hvor fisken skal 
tas. Dette krever meget flinke kystnavigatører. Men fiskerne 
må også kunne ta seg fram over havet til oversj~iske liskefelter. 
Navigasjonsundervisningen ved sltolene gir solide lzunn- 
sltaper både for kystnavigasjon og ior seilas over havet. 1 for- 
bindelse med navigasjonsoppl~eringen får dessuten elevene 
opplirring og øvelse i bruk av radiopeiling og elzkolodd og 
de får hØve til å ta radiotelefonisertifilzat. 
Undervisningen i ilavipasjon [Ører fram til fislteskipper- 
eksamen som vil kunne gi rett til å føre fiskefartøyer av alle 
størrelser i alle farvann. 
En skipper har ansvar for hele slzuta, og han må derfor 
også vite en del om motorer og maskiner. Derfor krever 
navigasjonsreglementet opplnring i disse fag. På fiskarfag- 
skolene får elevene dessuten en del opplæring i verksteds- 
arbeid slilz at de selv kan utføre enkle reparasjoner. 
Almenfag.  
De kunnskapene som folkeskolen gir i f. eks. norsk og 
regning vil vcere svært mangelfulle for mange i et moderne 
samfunn. En fiskeslzipper i dag har stor nytte av å kunne ut- 
trylzke seg skriftlig. Han må kunne skrive søknader, fylle ut 
skjemaer, gjøre bestillinger og føre lzorrespondanse med myn- 
dighetene, verksteder og fabrikker om båten og dens utstyr. 
Øvelse i bruk av radiotelefon. 
Fisltarfagskolene repeterer liunnskapene fra folltcsliolen i 
norsk og EØrer elevene videre. En legger da szrlig vekt på 
å utvikle evnen til å uttrykke seg skriftlig og til å sette opp 
slike skriv som er aktuelle for fiskerne. 
Når det gjelder regning, er det nadvendig for naviga- 
s jonen~ skyld å repetere og utaide kunnskapene fra lollie- 
skolen. i\/len regneferdigheten er også verdiiull på andre 
måter. Fiskerne driver sin båt som en forretning og må være 
både regne- og regnskapskynclige. For å fylle det siste Itravet 
liar fiskarfagskolene undervisning i regnsltapsf~rsel. Elevene 
får lære å sette opp typiske iiskebåtregnskaper. 
Blant almenfagene er også tatt ined litt naturfag, som bare 
utgjØr en liten del av pensuin og som har til hensikt å stØtte 
opp om de andre fagene. Det er f. eks. n~dvendig å vite litt 
om plante- og dyrelivet i sjØen for å liunne forstå naturgrunn- 
laget for fiskeriene, og en må ha kunnskaper i fysilik for å 
skjønne virkemåten av motoren, vinsjen, radiotelefonen, eltko- 
loddet, peileapparatet og det andre tekniske utstyret ombord. 
Videre gir fiskarfagsliolene opplzring i engelsk som er nød- 
vendig for å forstå engelske Iiarter, fyrlister og rorkommando. 
I helselære får en vite en del om de vanligste sylidommene, 
og en får instruksjon i f~rstehjelp og opplivningsfors~k. Om 
mulig blir det også gitt opplzring i sv~mining, noe alle fiskere 
burde kunne. 
Den private Økonomi er bare en side ved iiskerens Øko- 
nomiske stilling. Den andre siden er av samfunnsmessig 
natur. Fiskerne blir i stor utstrekning rammet under ett av 
Økonomisli nedgang i n~r ingen .  Mange spØrsmål som knytter 
seg til disse probleinene lian loses vecl at fiskerne står sammen 
i faglige og Ølionoiniske organisasjoner. For å ha saklig 
grunnlag å bygge på i slike spØrsmål får fiskarfagskoieelevene 
lære en del om organisasjon og samvirke. 
T i l  slutt kan en fØye til at kunnskaper ikke bare har 
verdi i seg selv. All undervisning virker utviklende på evnen 
til å orientere seg i de forskjellige problemer som oppstår og 
den utvikler også tenkeevnen og evnen til å uttrykke seg både 
skriftlig og muntlig. Derved gjØr den også inennesliene mer 
skikket for sitt spesielle yrke og tilvarelsen i det hele, og den 
gjØr livet mye rikere for den enlielte. 
MOTORLIN JEN 
Motoren har betydd mindre slit og gitt muligI-leter for 
bedre kår for fiskerne. Den har også gitt fiske- og fangst- 
fartøyene en h ~ y  effektivitet og driftssilzkerhet. Både b3t- og 
Fra motorverkstedet. 
motorstØrrelsen har økt etter livert, og i tillegg til dette har 
en også fått stdrre og flere hjelpemaskiner. 
Fiskernes interesse for motorene har alltid vært stor, og 
enkelte har etter hvert samlet en del kunnskaper om motorer. 
Erfaringene har imidlertid ofte vært dyrekjøpte. Fiskeren 
har ofte mariglet håndverksmessig opplzring, slik at han ikke 
har kunnet utfØre småreparasjoner, selv om hjelpemidlene 
har vært til stede. 
Motorkursene ved fiskarfagskolene gir både teoretisk og 
praktisk opplæring. En elev som har gjennomgått kurset skal 
derfor kunne ivareta både hoved- og hjelpemaskineriet om- 
bord på et fisliefart~y på en forsvarlig og økonomisk inåte 
og dessuten utfdre n~dvendige småreparasjoner. t 
l 
I I vel halve skoletiden har elevene praktisk arbeid i slzole- 
verkstedet. Her får de lære å bruke fil, vinkel, passer og 
måleiiistrumenter. En har god bruk for å Itunne dette ved 
sammenpassing av lager med liten klaring. Elevene får også 
undervisning om gjenger og behandling av gjengeverktøy. 
Videre får de lære meisling, boring, dreiing, sliping, tiiin- 
lodding, slaglodding, lapping og skjgting av rør, å sette Ben- 
ser på rør etc. De lærer også med små hjelpemidler å stØpe 
hvitmetall- og stepejernslager. De får videre øve seg i autogen- 
sveising. I verkstedet foretar en også overhaling av motorer, 
og elevene får øvelse i å kjøre motorer av forskjellige typer. 
I smien lærer de å smi, herde meisler o. 1. 
I motorlæren lærer elevene om eksplosjons- og forbren- 
ningsmotorens virkemåte, og de gjennomgår grundig hvordan 
de enlielte deler som f. eks. forgasser, magnet, oljepumper, 
Terer. filtre, dyser, regulatorer etc. er bygget og hvordan de Sun, 
Materiallæren gir kunnskaper om de mest vanlige metallene 
og legeringene, om de egenskapene metallene og legeringene 
har og om hvordan de skal behandles og nyttes i motorene. 
I elektrisitetslære legger skolene stor vekt på å gi elevene 
liuiinskaper om hvordan dynamoen og akkumulatoren er kon- 
struert, hvordan disse apparatene virker og hvordan de skal 
stelles. Elevene lærer også opplegg og kopling av elektriske 
anlegg ombord. De får videre kunnslzaper om motstand og 
ngdvendig ledningstverrsnitt i elektriske ledninger. 
Elevene får ellers opplaring i skissering og tegning. Det 
vil de Ila stor nytte av å kunne ved tinging av nye deler til 
motoren. 
I almenfagene norsli og regning får elevene friske opp 
igjen folkeskolens kunnskaper, men de lærer også mer så 
langt tiden gjpir det mulig. I fysikk og kjemi får de lzunn- 
skaper som hjelper dem til B forstå motorens virkeniåte. De 
larer om f. eks. vektstenger, trykk, temperatur, b~veyelse, 
friksjon, forbrenning, oljens egensltaper etc. 
Fra kokkeundervisningen. 
Etter hvert som fiskerne liar Eått stØrre og bedre £artØyer 
og fisket til dels foregår på fjerne farvann, har kravene til 
proviantering og matstell ombord Økt. Et fullverdig kost- 
hold ombord er også av den stØrste viktighet for trivselen 
og arbeidsevnen til mannskapet. 
Det stilles store krav til den som skal stå for provi- 
anteringen og matlagingen ombord i fiskefartgy. For å 
kunne gi byssepersonalet på fiskefartØyene den n~dveiidige 
opplæring, er det derfor opprettet liokkelinjer ved noen av 
fiskarfagslcolene. Her får elevene en grundig o; allsidig opp- 
lxring både i praksis og teori. 
Elevene får undervisning i f~lgende fag: 
Matlaging og baking. 
Elevene får lære å lage sunn og nærende kost og å utnytte 
råstoffene rasjonelt. Hovedvekten legges på vanlig sltipskost 
med de vanlige br~dtyper ,  men elevene får også lære andre 
retter og annet bakverk som det kan bli aktuelt å lage ved 
szrlige anledninger. 
Orden og renslighet. @konomislc bruk au provianten. 
l 
Renslighet er av stor betydning når det gjelder å bevare 
lielsen og unngå spredning av sinitte. Kokkeelevene får der- 
for undervisning i renhold av både spisestell, kokekar, bysse, 
inventar og lugarer. Videre får cle et innblikk i ~lionomisk 
fyring, borddeltning, servering, inndeling og sammensetning 
av miltidene. De lærer også å foreta beregning av ngidvendig 
proviant for forskjellige turer og å sette opp proviantlister. 
Kostlere. 
Her får elevene kunnskaper om de forskjellige nærings- 
midler og deres verdi, riktig sammensetning av kosten og opp- 
bevaring av proviant og drikkevann ombord. De får også 
lære om sykekost. 
Regning og regnskapslØrse1. 
I regning frisker elevene opp igjen kunnskapene fra folke- 
skolen og lærer mer bl. a. om innen- og utenlandsk valuta, 
mål og vekt og prosentregning, T regnskapsf~rsel ærer elevene 
å sette opp og å f ~ r e  proviantregnskap og proviantlister. 
Norsk og engelsk. 
I norsk legger skolene mest vekt på å lzre  elevene å ut- 
trykke seg skriftlig, slik at de kan bestille varer, korrespondere 
med leverand~rer, skrive sgknader, fylle ut skjemaer etc. 
I engelsk lxrer elevene lettfattelige ord og vendinger som 
forekommer i deres yrke. De lærer også å lese og forstå en 
lettere engelsk tekst med eiliner fra elevenes egen fagkrets. 
Hygiene. 
I fgrste rekke lærer elevene her oin de hygieniske forhold 
ombord, smittefare, hva renhold betyr, fØrstehjelp, innhold 
og bruk av inedisinkiste, syltediett etc. 
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